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На даний момент в Україні окрім відсутності оптимізованої спеціальної 
мережі для перевезення небезпечних вантажів існує ще проблема відсутності 
належної інфраструктури. Одним з головних чинників оптимізації транспортної 
cистеми є оптимізація схеми мережі доріг, що зв'язує окремі пункти, з 
урахуванням існуючих транспортних шляхів та техніко-економічних чинників.  
Для організації належної мережі доріг, що задіяні для перевезення 
небезпечних вантажів пропонується за методикою Флойда-Уоршела визначити 
оптимальні маршрути, на основі критеріїв ефективності транспортного 
процесу, описаних у книзі Воркута А.І. [1], Критерій ефективності  
найкоротшої мережі доріг: 
,      (1) 
де  – приведена відстань між пунктами  та ; 
 – кількість ребер. 
,    (2) 
де  – відстань між пунктами  та ; 
 – коефіцієнт ваги; 
 – кількість обраних критеріїв. 
Далі на основі вихідної матриці програма Floyad-Warshall (написана на C#) 
обчислює маршрути. Робота програми зображена на рисунку рис.1. 
 
 
Рис. 1 – Робота програми 
 
На основі отриманої мережі пропонується визначити черговість 
реконструкції доріг і створення інфраструктурі для організації перевезення 
небезпечних вантажів.  
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